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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
در دوره آﻣﻮزﺷــﯽ  1ﺷ ــﻐﻠﯽ -دﺳ ــﺘﯿﺎران ﭘﺰﺷــﮑﯽ ﻣﺤﯿﻄــﯽ 
ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤـﯿﻂ ﮐـﺎر آﻣـﻮزش دﺳﺘﯿﺎري، در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎري
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷـﯽ، آﻣـﻮزش ﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ دورهﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢاز و ﺑﯿﻨﻨﺪﻣﯽ
ﻣﺎﻫﻪ در ﺑﺨﺶ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﺑـﺮ ﯾﮏ
، ﮔﺰارﺷﯽ اﺳﺖ از ﺑﺎزدﯾﺪ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ 2اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺷﻮد ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺎﻻ. در اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﻧﯿﮏ
ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﯽ، ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺖ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
  ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد.  «اﺑﺮ»ﯾﺎ  3ﺠﻤﻦ ارﺗﻘﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواناﻧ
  
  ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ
ﻣـﯿﻼدي، ﮐﺸـﻮرﻫﺎي ﻋﻀـﻮ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺟﻬـﺎﻧﯽ  4791از ﺳﺎل 
اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣـﺆﺛﺮ در اﻣـﺮ  -ﺑﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ رواﻧـﯽ  )OHW( 4ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ  OHWﺳﻼﻣﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﮐﺮدﻧﺪ. در آن ﺗﺎرﯾﺦ 
اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ داد ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮرﺳـﯽ ﻧﻘـﺶ ﻋﻮاﻣـﻞ 
ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اراﯾﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ -رواﻧﯽ
اي را  رﺷ ــﺘﻪ ﻫــﺎي ﻣﯿ ــﺎنﺳــﺎزﻣﺎن در اﯾ ــﻦ زﻣﯿﻨ ــﻪ، ﺑﺮﺧــﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣ ــﻪ 
(. از ﺟﻤﻠﻪ 7891، 7و ﮐﻮﭘﺮ 6، ﮐﺎﻟﯿﻤﻮ5دﻫﯽ ﮐﻨﺪ )اﻟﺒﻄﻮي ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗـﻮان ﺑ ـﻪ ﻫﻤﮑـﺎري ﻣﯿـﺎن اي ﻣـﯽرﺷـﺘﻪﻫـﺎي ﻣﯿـﺎناﯾـﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ
ﺗﺄﻣﯿﻦ  و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺎر، ﺑﺮايرواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن 
  ﻫﺎي ﮐﺎري اﺷﺎره ﮐﺮد.ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﻣﺤﯿﻂ
ﻫﺎ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺠﺎد ﺑﯿﻤﺎري -اﻣﺮوزه ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ رواﻧﯽ
ﮔﯿﺮي و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪي اﺳـﺖ. ﭘﯿﺮو آن در اﻣﺮ ﭘﯿﺶ
اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺛﺮﮔﺬاري ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻠﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷـﺎﻏﻞ، 
ﻃـﻮر ﺑـﻪ  ﻃـﻮر ﻋـﺎم و در ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺻـﻨﻌﺘﯽ در ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻪ
ﺧﺎص ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ دارﻧـﺪ. ﻣﺘﺄﺳـﻔﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ و ﻣﻬـﺎر ﻋﻮاﻣـﻞ 
ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺑـﺮ ﺳـﻼﻣﺖ  ياﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﮐﻪ آﺛﺎر -رواﻧﯽ
دﻧﯿﺎ از ﺳـﻮي ﻣﺴـﺌﻮﻻن ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺷـﻐﻠﯽ، ﮐﻤﺘـﺮ  ﻫﻤﻪ دارﻧﺪ، در
ﺗـﺪرﯾﺞ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ،ﮔﺮﭼﻪ ﺑـﻪ 
  ﯾﺎﺑﺪ.ﻣﻮﺿﻮع اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
 
  ﮐﺎﻻ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﮏﮔﺰارش ﺑﺎزدﯾﺪ ازﮐﺎر
ﮐ ــﺎﻻ ﯾ ــﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧ ــﻪ ﺧﺼﻮﺻ ــﯽ ﺗﻮﻟﯿ ــﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧ ــﻪ ﻧﯿ ــﮏ 
ﻫﺎي ﮔﺎزﺳﻮز اﺳﺖ. ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن  ﺑﺨﺎري
اﯾـﻦ اﻣـﺮ از  و اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬـﻢ اﺳـﺖ 
ﻓﮑـﺮ »ﺷﺪه روي دﯾﻮارﻫﺎ )ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻌﺎرﻫﺎ و ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﻧﺼﺐ
( آﺷﮑﺎر «ﺑﺪﺑﺨﺘﯽﻧﺸﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ»ﯾﺎ  «ﮐﻦ
در اﯾـﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧـﻪ از  (اﺑـﺮ )اﺳﺖ. اﻧﺠﻤﻦ ارﺗﻘﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان 
ﮐﻨـﺪ و درﺑﺎره ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻣـﯽ  7831ﺳﺎل 
ﺻـﻮرت ﻫﻔﺘﮕـﯽ در ﯾﮏ رواﻧﭙﺰﺷﮏ از ﺳﻮي اﯾـﻦ اﻧﺠﻤـﻦ، ﺑـﻪ 
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺣﻀﻮر دارد. اﺑﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ 
ﮐﺸـﻮر ﻣﺠـﻮز ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ روان از وزارت 
اﻧـﺪازي درﻣﺎﻧﮕـﺎه ﻫـﺎي اﯾـﻦ اﻧﺠﻤـﻦ، راه اﺳﺖ. از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
رواﻧﭙﺰﺷــﮑﯽ، ﻣﺸــﺎوره و ﺑﻬﺪاﺷــﺖ روان، ﻣﺸــﺎوره ﻓــﺮدي و 
ﻫ ــﺎي آﻧ ــﺎن، ﺑﺮﮔ ــﺰاري ﮔﺮوﻫ ــﯽ ﺑ ــﺮاي ﮐﺎرﮐﻨ ــﺎن و ﺧ ــﺎﻧﻮاده 
ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان، ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮوﺷـﻮر  ﮐﺎرﮔﺎه
ﻫـﺎي اﯾﺸـﺎن و ﺑﺮاي آﻣﻮزش ﻏﯿﺮﺣﻀﻮري ﮐﺎرﮐﻨـﺎن و ﺧـﺎﻧﻮاده 
ﺗﻼش ﺑـﺮاي ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﺼـﺮف ﺳـﯿﮕﺎر و ﻣـﻮاد ﻣﺨـﺪر در ﻣﯿـﺎن 
  ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﺳﺖ.
وﺟﻮد ﻧـﺪارد. ﺳـﺎﻋﺖ ﮐـﺎر  8در اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺷﯿﻔﺖ ﮐﺎري
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ﻫـﺎي ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ﻧﺸـﺎن داده اﺳﺖ. ﯾﺎﻓﺘﻪ 03:61ﺗﺎ  54:7ﺛﺎﺑﺖ و از 
اﺳﺖ ﺷﯿﻔﺖ ﮐﺎري ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠـﺎد ﻣﺸـﮑﻼت ﺟﺴـﻤﺎﻧﯽ و رواﻧـﯽ 
اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ  و ت ﮔﻮارﺷﯽﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ، ﻣﺸﮑﻼ
و  3، ﺑ ــﺮودﮐﯿﻦ2، ﮐــﻮﻟﻦ1ﺷــﻮد )روزﻧﺸــﺘﺎكﻣ ــﻮاد ﻣﺨــﺪر ﻣــﯽ 
(. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺸـﮑﻼت ﯾﺎدﺷـﺪه در اﯾـﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧـﻪ 5002، 4ردﻟﯿﭻ
. ﺑﺎﺷـﺪﻫـﺎي ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﮐﻤﺘـﺮ  ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ دﯾﮕـﺮ ﻣﺤـﯿﻂﺗﻮاﻧـﺪ  ﻣـﯽ
ﮐﺎرﮔﺮي، دو ﻫﻔﺘـﻪ ﻣﺮﺧﺼـﯽ   اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دادن ﭘﺎداش و ﺑﻦ
ﻧـﻮروز، اﻓـﺰون ﺑـﺮ ﻣﺮﺧﺼـﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻣﺮدادﻣﺎه و دو ﻫﻔﺘـﻪ در 
اﺳــﺘﺤﻘﺎﻗﯽ، ﺳــﺮوﯾﺲ رﻓــﺖ و ﺑﺮﮔﺸــﺖ ﺑــﺮاي ﮐﺎرﮐﻨــﺎن و 
ﻧﯿـﺰ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان و...  ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده
در ارﺗﻘـﺎي ﺳـﻼﻣﺖ روان ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﮐﺎرﺧﺎﻧـﻪ ﻣـﺆﺛﺮ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ  ﻣﯽ
ﭘﺰﺷﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن از ﻓﻀـﺎي . ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ روانﺑﺎﺷﻨﺪ
رﺻــﺪﮐﻤﯽ از ﻧﺎرﺿــﺎﯾﺘﯽ در اﻟﺒﺘ ــﻪ د ؛ﮐﺎرﺧﺎﻧ ــﻪ راﺿــﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ 
ﻫﺎي ﮐﺎري ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳـﺖ، زﯾـﺮا اﮔﺮﭼـﻪ ﺷﺨﺼـﯿﺖ ﻧﻘـﺶ ﻣﺤﯿﻂ
ﭼﻨﺪاﻧﯽ در رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻧﺪارد، در اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻧﺎراﺿـﯽ 
، 5ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ )ﻓﺎرﻧﻬـﺎم 
  (.2002، 8وﮐﻮﺗﺮ 7، ﺟﮑﺴﻮن6ﭘﺘﺮﯾﺪس
ﻦ اﺳﺖ آﻣﺎر اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿ
ﻫﺎي زﯾﺎدي ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ در و ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ آن ﺗﻼش
ﺷـﻮد، اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧـﻪ اﻋﺘﯿـﺎد ﻧـﻮﻋﯽ ﺑﯿﻤـﺎري در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣـﯽ 
ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮاي درﻣـﺎن ارﺟـﺎع ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺎد اﺧﺮاج ﻧﻤﯽ
( ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧـﺪ ﮐـﻪ 5002) 11و ﻟﻨﮑﺴﺘﺮ 01، ﻫﯽ9ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻮﻫﺮ ﻣﯽ
(، ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﺎداش ﺑـﺮاي ﻣﺸﺎوره رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ )ﻓﺮدي و ﮔﺮوﻫﯽ
ﺗﺮك ﺳﯿﮕﺎر و درﻣﺎن داروﯾﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻧﯿﮑـﻮﺗﯿﻦ، 
  ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ اﺳﺖ.در ﺳﺎزﻣﺎن
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎارزش دﯾﮕـﺮ در اﯾـﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧـﻪ، ﺳـﺮﻧﺪ و ﺑﺮرﺳـﯽ 
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺪي ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﺳﺖ؛ ﭘﺮﺳﺶاﺳﺘﺮس و رﺿﺎﯾﺖ
در اﯾـﻦ  ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ. اﺑﺘﺪاي ﺗﺸﮑﯿﻞ درﻣﺎﻧﮕﺎهﻧﯿﺰ در ﭘﺮوﻧﺪه
و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ، ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن وﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺸﺎن ﺑﻪ رواﻧﭙﺰﺷﮏ ﮐﻢ 
ﮐـﺎري و ﻧﮕﺮاﻧـﯽ ﺑـﻮده اﺳـﺖ، وﻟـﯽ ﺑـﺎ ﺑـﺎﻻرﻓﺘﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﻨﻬﺎن
آﮔـﺎﻫﯽ و ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻧﮕـﺮش آﻧﻬـﺎ در اﯾـﻦ ﻣـﻮرد ﮐـﻪ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺑـﻪ 
رواﻧﭙﺰﺷـﮏ، ﻟﺰوﻣـﺎً ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﯽ ﺑﯿﻤـﺎري رواﻧـﯽ ﻧﯿﺴـﺖ، در ﺣـﺎل 
ﺷ ــﺪه اﺳ ــﺖ، ﭘﺰﺷ ــﮏ ﺑﺴ ــﯿﺎر زﯾ ــﺎد ﺣﺎﺿ ــﺮ ﻣﺮاﺟﻌ ــﻪ ﺑ ــﻪ روان 
ﺻـﻮرت ارادي و ﮐـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ اﻓـﺮاد اﯾـﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮري ﺑـﻪ
، داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ، داراي ﭘﺮوﻧﺪه رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕـﺮش 
ﺑـﺮ . ﺑﺎﺷـﺪ ﻫﺎي ﺑﺮﮔﺰارﺷـﺪه ﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺪ آﻣﻮزشﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﯽ
ﻫـﺎي ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ  ﻫﺎي رواﻧﭙﺰﺷﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﭘﺮوﻧﺪه اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻨـﺎن و ﺧـﺎﻧﻮاده اﯾﺸـﺎن در ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸـﮑﻼت ﮐﺎرﮐ  ﺷﺎﯾﻊﮐﺎرﮐﻨﺎن، 
، 21ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺑـﻪ رواﻧﭙﺰﺷـﮏ ﻋﺒـﺎرت ﺑـﻮده اﺳـﺖ از: اﻓﺴـﺮدﮔﯽ 
اﺧــﺘﻼل ﻣﺸــﮑﻞ ارﺗﺒ ــﺎﻃﯽ ﺑ ــﺎ دﯾﮕــﺮان )ﻫﻤﺴــﺮ، ﻫﻤﮑــﺎر و...(، 
، ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ ﻓﺮزﻧـﺪ، ﻣﺸـﮑﻼت ﺟﻨﺴـﯽ، 31وﺳﻮاﺳﯽ اﺟﺒﺎري
ﻫـﺎي ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ﻧﺸـﺎن داده . ﯾﺎﻓﺘـﻪ 41اﺳﺘﺮس و اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺖ
ﻫـﺎي ﮐـﺎري، ﻣﺤـﯿﻂ ﺗـﺮﯾﻦ اﺧـﺘﻼل رواﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ در  اﺳﺖ ﺷﺎﯾﻊ
  (.5002اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ )روزﻧﺸﺘﺎك و ﻫﻤﮑﺎران، 
ﻫ ــﺎي ﺑﺮﮔﺰارﺷ ــﺪه ﺑ ــﺮاي ارﺗﻘ ــﺎي ﺳ ــﻼﻣﺖ روان ﮐﺎرﮔ ــﺎه
 -ﮐـﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧـﻪ ﺗﻌﻄﯿـﻞ اﺳـﺖ-ﺷـﻨﺒﻪ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن، روزﻫـﺎي ﭘـﻨﺞ
ﻫـﺎ اﺧﺘﯿـﺎري اﺳـﺖ و ﺷﻮد. ﺷﺮﮐﺖ در اﯾـﻦ ﮐﺎرﮔـﺎه  ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ
اﻓــﺰون ﺑــﺮ اﺧﺘﺼــﺎص ﺳــﺮوﯾﺲ رﻓــﺖ و ﺑﺮﮔﺸــﺖ ﺑــﺮاي 
ﮐﺎري در ﻧﻈﺮ  ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﮐﻼسﮐﻨﻨﺪﮔﺎن،  ﺷﺮﮐﺖ
ﻫـﺎي ﻫـﺎ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻣﻬـﺎرت ﺷـﻮد. ﻣﻮﺿـﻮع اﯾـﻦ ﮐﺎرﮔـﺎه  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ
ﻫـﺎي ﺣـﻞ ﻣﺴـﺄﻟﻪ، ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣـﺎن، ﭼﻨـﯿﻦ ﻣﻬـﺎرت ارﺗﺒﺎﻃﯽ، ﻫﻢ
و اﻓﺴــﺮدﮔﯽ اﺳــﺖ.  51ﻫــﺎي ﻓﺮزﻧ ــﺪﭘﺮوري، اﺿــﻄﺮاب ﻣﻬــﺎرت
ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻫـﺎي ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ﻧﺸـﺎن داده اﺳـﺖ اﯾـﻦ ﻧـﻮع ﮐﺎرﮔـﺎه  ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﮐﻨـﺪ واﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺎر ﮐﻤﮏ ﻣـﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﮑﻼت ذﻫﻨﯽ و ر
  (. 7002، 61؛ روم5002)روزﻧﺸﺘﺎك و ﻫﻤﮑﺎران، 
ﮐﻨـﺪ. ﺑـﻪ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﺣﯿﺎط ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟـﻪ ﻣـﯽ 
اي ﮐﺎرﺧﺎﻧـﻪ، ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﺑـﺮاي زﯾﺒـﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺴـﺌﻮل ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺣﺮﻓـﻪ 
ﺷﻮد، ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﻬﺒـﻮد  ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎدي ﻣﯽ
روﺣﯿﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺆﺛﺮ اﺳـﺖ. در ﺣﯿـﺎط ﮐﺎرﺧﺎﻧـﻪ ﯾـﮏ ﻣﺴـﺠﺪ 
ﺗﺌﺎﺗﺮ اﺳﺖ و  ﺑﺰرگ و زﯾﺒﺎ وﺟﻮد دارد، ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻي آن آﻣﻔﯽ
ﺬﻫﺒﯽ در آﻧﺠﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ، ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻣﺮاﺳﻢ ﻣ
ﺷﻮد. ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﻓﻀـﺎي ﻣـﺬﻫﺒﯽ و روﺣـﺎﻧﯽ در اﯾـﻦ  ﻣﯽ
ﻣﮑ ــﺎن، ﻋﺎﻣ ــﻞ ﻣﻬﻤ ــﯽ در ﺑﻬﺒ ــﻮد ﺳ ــﻼﻣﺖ ﺟﺴ ــﻤﺎﻧﯽ و رواﻧ ــﯽ 
  1 (. 4002، 71ﻫﺎﺳﺖ )ﮐﻮﺋﯿﻨﮏﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده
در ﺧــﻂ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧــﻪ و در ﻗﺴــﻤﺖ ﭘــﺮس ﻗﻄﻌــﺎت، 
ﺳﺮوﺻﺪا وﺟﻮد دارد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪارك ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ، ﺳﺮوﺻﺪاي 
ﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﺣـﺪ ﻣﺠـﺎز ﻧﺒـﻮد، وﻟـﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮ و در ﺑﺮﺧـﯽ ﺧ
در  91و درﭘـﻮش ﮔـﻮش  81ﻣﻮارد، ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺤﺎﻓﻆ ﮔـﻮش 
اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻨﺪ، ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد آن ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ، اﺟﺒﺎري ﻧﺒﻮد. 
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ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﺳﺮوﺻﺪاي زﯾـﺎد در ﻣﺤـﯿﻂ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺳﺒﺐ  ﮐﺎر، اﻓﺰون ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﻨﻮاﯾﯽ و دﯾﮕﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺴﻤﯽ،
ﺷـﻮد )روزﻧﺸـﺘﺎك و ﻫﻤﮑـﺎران، اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﺿﻄﺮاب ﻧﯿـﺰ ﻣـﯽ 
اي اﯾـﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧـﻪ، ﻫـﺎي واﺣـﺪ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺣﺮﻓـﻪ (. ﺑﺮرﺳﯽ5002
ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺎر را آﻟﻮدﮔﯽ ﺻـﻮﺗﯽ و ﭘـﺲ از ﺷﺎﯾﻊ
اﻧﺪ، وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ داﻧﺴﺘﻪ 1اﺳﮑﻠﺘﯽ -ﻫﺎي ﻋﻀﻼﻧﯽآن اﺧﺘﻼل
ﻫـﺎ، بﮔﯿﺮاﻧـﻪ ﺑـﺮاي اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﺑﻮدن رﻧـﮓ و ﻟﻌـﺎ  ﻧﻈﺎرت ﺳﺨﺖ
(، SDSM) 2ﺑﺮﮔﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻤﻨﯽ ﻣـﻮاد   رﻋﺎﯾﺖ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻫـﺎي ﻫـﺎ و ﮐـﺎرﺑﺮد ﻣﺎﺳـﮏ ﻫـﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺗﻬﻮﯾـﻪ ﮐﻨﺘـﺮل 
  آﻟﻮدﮔﯽ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﻢ اﺳﺖ. ،ﻓﺮدي 3ﺗﻨﻔﺴﯽ
دﯾﺪه )ﺷﻐﻠﯽ و ﻏﯿﺮﺷﻐﻠﯽ(، از ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻮري ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺣﺎدﺛﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺣﺎدﺛﻪ روي ﻓـﺮد ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻞ رواﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﺣﺎدﺛﻪ، اﺛﺮ روان
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اداﻣﻪ ﮐـﺎر وي در ﮐﺎرﺧﺎﻧـﻪ، از اﻗـﺪاﻣﺎت اﻧﺠﻤـﻦ اﺑـﺮ و 
آوردن اﻣﮑﺎن اﻫﺪاي  اﺳﺖ. از دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ، ﻓﺮاﻫﻢ
اﻧﺪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻧﺸﺎن دادهﺧﻮن داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﺳﺖ. ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﻫﺪاي ﺧﻮن اﻓﺰون ﺑـﺮ ﺳـﻮدﻣﻨﺪي ﺟﺴـﻤﺎﻧﯽ، اﺛـﺮ ﻣﻔﯿـﺪ رواﻧـﯽ 
ﺰ دارد دﻟــﯽ( ﻧﯿـ ـدوﺳــﺘﯽ و ﻫــﻢ )ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﺗﻘﻮﯾــﺖ ﺣــﺲ ﻧــﻮع 
  (.2002، 5و ﭘﻮل 4وﻟﺪ ﺟﺎرس )ون
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان ﺻﻨﻌﺘﯽ در اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧـﻪ، 
ﮐﺎررﻓﺘـﻪ در اﯾـﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧـﻪ، در اﺧﺘﯿـﺎر ﺷﻮد اﻟﮕﻮي ﺑـﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ
ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻋﻠﻤـﯽ و ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸـﻮر ﻗـﺮار ﮔﯿـﺮد، ﺗـﺎ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺨـﻞ 
  ﻫﺎي ﮐﺎري ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮد. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺤﯿﻂ -ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ
  
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
وﺳﯿﻠﻪ از آﻗﺎي دﮐﺘـﺮ ﺟﻌﻔـﺮ ﺑـﻮاﻟﻬﺮي، رﺋـﯿﺲ ﻣﺤﺘـﺮم ﺑﺪﯾﻦ
آوردن اﻣﮑﺎن ﺑﺎزدﯾـﺪ از اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان، ﺑﺮاي ﻓﺮاﻫﻢ
ﺷـﺎن، از ﻫﯿـﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﻫـﺎي ارزﻧـﺪه اﯾـﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧـﻪ و راﻫﻨﻤـﺎﯾﯽ 
ﻟﻮﻫـﺎ، ﺗﻘـﯽ  ﮐـﺎﻻ، از آﻗـﺎي دﮐﺘـﺮ ﻋﺒـﺎس ﻣﺤﺘﺮم ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿـﮏ 
ﺘﺮ راﺿﯿﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ، از ﺧﺎﻧﻢ دﮐ
ﭘﻮر ﺻﺎﻟﺤﯿﺎن، رواﻧﭙﺰﺷﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و از ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻓﺮزاﻧﻪ رﺣﯿﻢ
و آﻗﺎي دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ ﺳﻠﯿﻤﯽ، دﺳﺘﯿﺎران ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻐﻠﯽ، ﮐﻪ ﻣـﺎ را 
  ﺷﻮد.راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ، ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽ
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﻓﻊ ]
  .[وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
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